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Moduladores de la biodiversidad
 Efecto relativo de los mayores 
reguladores de cambios en la 
biodiversidad
Sala et al. (2000)
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 Cambios estimados en los usos del suelo entre 1700 y 1995
Lambin et al. (2001)
Los ecosistemas son elementos vivos
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Marina baja, Alicante
1956-2000 
Peña et al. (2007)
Procesos naturales y antrópicos
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European Environment Agency (EEA)
…más relevantes los antrópicos…
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causas de pérdida de pastizales, 2000-2006
European Environment Agency (EEA)
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pérdida de zonas forestales, 2000-2006
European Environment Agency (EEA)
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pérdida de áreas semi-naturales, 2000-2006
European Environment Agency (EEA)
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 Intensificación de la agricultura en zonas mecanizables, y renaturalización 
del medio en áreas donde la agricultura era actividad marginal
Adaptado de Acevedo & Delibes-Mateos (2013)
Aumento de zonas urbanizadas
Incremento de regadíos 
Disminución de herb. secano
    V. Guadalquivir  leñosos y regadíos
    Montaña  pastizales y matorrales
Cambios de usos del suelo en Andalucía
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Grupo de Biogeografía, Diversidad y Conservación; 
Departamento de Biología Animal; Universidad de Málaga
Efectos sobre la fauna cinegética…
…en Andalucía
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En declive generalizado, también en Andalucía
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Tendencias
Tiempo
Blanco-Aguiar (2007); Gortázar et al. (2007); Delibes-Mateos et al. (2014)
Especies de caza menor
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Delibes-Mateos et al. (2009)
 Aun en declive pero recuperándose en zonas favorables: mosaicos 
de matorral, buenos pastos, suelos adecuados,…, y adecuado manejo
Especies de caza menor, el conejo
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Delibes-Mateos et al. (2010)
 Cambios en los usos del suelo: 
-Disminución de matorral disperso 
y aumento de matorral denso
Especies de caza menor, el conejo
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Especies de caza menor, el conejo
Delibes-Mateos et al. (2010)
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Farfán et al. (2012)
 Cambios en los usos del 
suelo
-Desaparición de paisajes 
agrícolas tradicionales y de 
pastizales
-Aumento de matorrales 
dispersos con encinas y 
cultivos de regadío
Balance neto no tan 
negativo como para el 
conejo
Especies de caza menor, la liebre
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 Cambios en los usos del 
suelo
-Disminución de mosaicos 
(6000km2)
Relegada a la llanura 
cerealista
Especies de caza menor, la perdiz
Delibes-Mateos et al. (2012)
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Especies de caza menor, la perdiz
Delibes-Mateos et al. (2012)
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Conejo
Merma generalizada de las tres especies en áreas montañosas, donde fueron 
abundantes, quedando restringidas en la actualidad al pie de sierras o a 
zonas llanas como el valle del Guadalquivir. 
El declive de las especies de caza menor en zonas montañosas como Sierra 
Morena se debe al aumento de las zonas de matorral y arbolado como 
consecuencia del abandono de las prácticas agrícolas tradicionales.
Acevedo & Delibes-Mateos (2013)
Liebre Perdiz
Especies de caza menor, resumen
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En expansión generalizada, también en Andalucía
Gestión y cambios en los usos del suelo
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Apollonio et al. (2010)
Especies de caza mayor
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Acevedo et al. (2011)
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Siguen ocupando las 
mismas áreas a pesar de 
los cambios ambientales 
(antes zonas con cultivos, 
ahora con vegetación 
natural)
Se espera un marcado 
aumento del área de 
distribución  gestión
Especies de caza mayor, el ciervo
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 Presenta un patrón 
determinado por factores 
históricos, donde existen 
las poblaciones nativas
 Se espera un marcado 
aumento del área de 
distribución
Especies de caza mayor, el corzo
Acevedo et al. (2011)
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Inc=44% La vegetación natural es más relevante en el modelo 
para los 90s
Especies de caza mayor, la cabra montés
Acevedo et al. (2011)
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Alteró drásticamente el 
área de distribución: 
desplazado de las zonas de 
montaña por el hombre
 Se espera un marcado 
aumento del área de 
distribución  gestión
Especies de caza mayor, el jabalí
Acevedo et al. (2011)
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Abandono de las actividades tradicionales y renaturalización del 
medio. Se prevé que continúe la expansión
Especies de caza mayor, resumen
Acevedo et al. (2011)
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Los cambios en los usos del suelo en la segunda mitad 
del siglo XX en Andalucía han provocado declives 
poblacionales de las especies de caza menor y, por el 
contrario, han favorecido a las de caza mayor.
Es necesario, por tanto, elaborar planes de gestión que 
permitan recuperar a la caza menor [manejo del hábitat] 
y minimizar los posibles efectos de una elevada densidad 
de ungulados en el ecosistema [gestión cinegética 
sostenible].
Acevedo & Delibes-Mateos (2013)
Implicaciones para la gestión
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